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Kerjakan soal berikut ini! 
01. Sembilan (9) format naskah program radio yang lazim digunakan dalam pengisian acara, 
pengadaannya perlu ditata dengan baik. 
a. Sebutkan Sembilan (9) format naskah program radio secara urut, yang lazim 
digunakan untuk produksi. 
b. Jelaskan masing-masing perbedaan format naskah pada nomor 1a, masing-masing 
dengan contoh. 
c. Pilihlah salah satu format naskah mulai dari urutan ke 7, 8, 9 pada nomor 1b, buatlah 
judulnya, tujuan, synopsis, dan masukkan ke dalam treatment. 
02. Asas menulis yang baik dan terpercaya melalui beberapa criteria, antara lain harus melalui 
tahapan, kejelasan, keringkasan, ketepatan, kesatu paduan, pertautan dan penegasan. 
a. Sebutkan makna kejelasan (Clarity) 
b. Sebutkan makna Keringkasan (Consiseness) 
c. Sebutkan makna ketepatan (Conkretness) 
d. Sebutkan makna Kesatu paduan (Unity) 
e. Sebutkan makna Pertautan ( Coherence) 
f. Sebutkan makna Penegasan (Emphasis) 
03. Jelaskan pernyataan perbedaan di bawah ini 
a. Perbedaan Tema dan topik, gunakan contoh 
b. Perbedaan Sinopsis dan treatment gunakan contoh 
c. Hal-hal apa saja yang dilakukan dalam  Pra, Produksi dan Pasca Produksi 
 
ooo Selamat Mengerjakan ooo 
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